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‌چکیده
 فشایٌذ ثش سٍاًی ای دس خلَف ًمؾ هْن ػَاهل ؿَاّذ هتمبػذ وٌٌذُ اػت. آهذُ دس اپیذهی كَست ثِ ایشاى دس اوٌَى ّن چبلی هـىل‌مقدمه:
 ػجه افضایؾ ٍ هشدم ثِ خذهبت اسایِ دس اًؼبًی اسصؿوٌذ هٌبثغ ػٌَاى ثِ وبسهٌذاى ولیذی ًمؾ ثِ تَخِ ثب. داسد ٍخَد ٍصى اهبفِ ٍ چبلی
 .ؿذ اًدبم چبلی فشایٌذ ثش هؤثش سٍاًی ػَاهل اص دٍلتی وبسهٌذاى ادساوبت تجییي ّذف ثب حبهش پظٍّؾ ّب، آى ثیي دس تحشوی ثی
ًوًَِ  53ًفش) ٍ ثب  23ؿذ ( ثشگضاس ًفشُ 8 گشٍّی ثحث خلؼِ چْبس هدوَع دس. گشفت اًدبم هحتَا تحلیل سٍیىشد ثب ویفی هٌبلؼِ ایي :‌روش
. گشدیذ اًدبم 3931 تب دی هبُ 2931هلبحجِ فشدی ًیوِ ػبختبس یبفتِ دس فبكلِ صهبًی ثْوي هبُ یب داسای اهبفِ ٍصى،  هتٌَع اص وبسهٌذاى چبق
 .اًدبم ؿذ nibroC ٍ ssuartS سٍؽ اص اػتفبدُ ثب ٍ ّوضهبى ٍ هذاٍم كَست ثِ ّب دادُ تحلیل ٍ هجي ّب هلبحجِ توبم
 هؼیف ّب ٍ خَدوبساهذی پبییي تجییي ؿذ. ػبصگبسی صا، ثشاًگیضاًٌذُ اػتشعّبی  هوبهیي ولیذی دس ػِ ًجمِ، ػبصگبسی هؼیف دس دٍسُ ها:‌یافته
 الگَی ًذاؿتي صیشًجمبت دس پبییي خَدوبساهذی. ؿذ پذیذاس صایوبى ٍ اصدٍاج ؿغل، ػشثبصی، وٌىَس، ّبی دٍسُ صیشًجمبت دس صا اػتشع ّبی دٍسُ دس
 .  ثَد ًگشاًی ٍ ّب ًیض ؿبهل صیشًجمبت لزت ثشاًگیضاًٌذُگشدیذ.  تجییي ؿشایي وٌتشل تَاًبیی ػذم احؼبع ٍ هثجت ًمؾ
ّبی ویفی ٍ  هٌبلؼِ ثِ ًیبص وِ اػت هتفبٍت چبلی فشایٌذ دس هؤثش سٍاًی ػَاهل صهیٌِ دس وبسهٌذاى ادساوبت داد ًـبى هٌبلؼِ ایي‌گیزی:‌نتیجه
 .ػبصد هی هشٍسی سا ووی ثیـتش دس ایي صهیٌِ
‌ویفی هٌبلؼِ چبلی، تئَسی، گشاًذد ها:‌کلید‌واصه
‌
‌
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 اػت آهذُ دس خْبًی اپیذهی یه ػٌَاى ثِ ٍصى اهبفِ ٍ چبلی
ثْذاؿتی دس وـَسّبی دس  -ای تشیي هـىل تغزیِ وِ ؿبیغ )1(
تشیي  ٍ ثضسي )2( ؿَد هی هحؼَة یبفتِ تَػؼِ ٍ تَػؼِ حبل
 ػلاهت ثخؾ ثبؿذ. چبلؾ ثْذاؿت ػوَهی دس لشى حبهش هی
 ثشٍص اص ًبؿی ػَاسم ٍ هؼبیل دسگیش دًیب وـَسّبی اوثش
ثِ ایي  0891. هیضاى چبلی اص ػبل )3( ّؼتٌذ چبلی فضایٌذُ
 هیلیبسد 1/9 اص ثیؾ 4102 ػبل دس. اػت ؿذُ ثشاثش ًشف دٍ
اًذ. اص ایي  ، اهبفِ ٍصى داؿتِ)ثبلاتش ٍ ػبل 81( ثضسگؼبل ًفش
 دس دًیب خوؼیت اًذ. اوثشیت هیلیَى ًفش چبق ثَدُ 006تؼذاد، 
 ًِ( چبلی ٍ ٍصى اهبفِ هتحول وِ وٌٌذ هی صًذگی وـَسّبیی
 ).4ثبؿٌذ ( هی) ٍصى ووجَد
ٍ ثب  )5( افضایؾ ٍصى ثب وبّؾ اهیذ ثِ صًذگی ّوشاُ اػت
اختلالاتی ًظیش افضایؾ فـبسخَى، افضایؾ ولؼتشٍل ٍ دیگش 
، 2ػشٍلی، دیبثت ًَع  -ّبی للجی ّب، ثیوبسی دیغ لپیذهی
ّب، اػتئَآستشیت ٍ ثیوبسی وجذ چشة دس  ثشخی اص اًَاع ػشًبى
ّبی هْن چبلی، ػلل ٍ ػَاسم  ). یىی اص خٌجِ6استجبى اػت (
ًفغ پبییي، اختلال  ثبؿذ. چبلی ثب اػتوبد ثِ سٍاًی آى هی
ّیدبًی، اهٌشاة، افؼشدگی ٍ اًضٍای اختوبػی ٍ خَدوـی 
 . )7، 8ّوجؼتگی هثجت ًـبى دادُ اػت (
چبلی اص هـىلات اپیذهیه ٍ دس حبل سؿذ دس ایشاى ثَدُ 
دّذ وِ هیضاى اهبفِ ٍصى ٍ  اػت ٍ ثشآٍسدّبی هلی ًـبى هی
 دسكذ 61ٍ  22ػبل ثِ تشتیت  51-53چبلی دس گشٍُ ػٌی 
ای ؿیَع اهبفِ ٍصى ٍ چبلی ثِ  ). دس هٌبلؼِ9، 01ثبؿذ ( هی
دسكذ دس وبسهٌذاى دٍلتی ثشآٍسد گشدیذُ  31/9ٍ  44/9تشتیت 
 ).11اػت (
ّبی  ّبی التلبدی چبلی دس وبسهٌذاى، ؿبهل ّضیٌِ ّضیٌِ
ّبی هشثَى ثِ تـخیق ٍ دسهبى) ٍ  هؼتمین (ّضیٌِ
ٍسی ثِ دلیل غیجت فشد  ّبی غیش هؼتمین (وبّؾ ثْشُ ّضیٌِ
اص وبس، ًبتَاًی، ثبصًـؼتگی صٍدسع، هشي صٍدسع ٍ...) 
ثبؿذ وِ دس ثؼیبسی اص وـَسّب هَسد ثشسػی لشاس گشفت ٍ  هی
 ). 6، 7س ػٌگیي ثشآٍسد ؿذ (ثؼیب
ػبص چبلی، تَخِ ثیـتش  اّویت ؿٌبخت ػَاهل صهیٌِ
). 21ّبی ویفی خلت ًوَدُ اػت ( داًـوٌذاى سا ثِ هٌبلؼِ
ّبی ٍیظُ،  سٍیىشدّبی ویفی ثشای وـف خضییبت ٍ هَهَع
ثبؿٌذ ٍ ثِ ٍیظُ صهبًی هٌبػت ّؼتٌذ وِ هتغیشّبی  آل هی ایذُ
ّبی ویفی،  ). سٍؽ31بؿٌذ (هشثَى ثِ یه پیبهذ ًبهـخق ث
ثیٌـی ػویك دس هَسد ادساوبت ٍ تدبسة اؿخبف فشاّن 
وٌٌذ. ثِ ػلاٍُ، دس ثشخی هـىلات ػلاهت ًظیش چبلی ثِ  هی
سٍیىشدی ًیبص اػت وِ ثِ ػَاهل فشٌّگی، اختوبػی، سٍاًی ٍ 
ّبی سٍیىشد ویفی،  ). یىی اص سٍؽ41ای حؼبع ثبؿذ ( صهیٌِ
ؿٌبػی خبكی اػت  ثِ ػٌَاى سٍؽثبؿذ وِ  گشاًذد تئَسی هی
ثِ هٌظَس ًشاحی ٍ ػبخت  ssuartSٍ  nibroCوِ تَػي 
ّب ایدبد ؿذ. گشاًذد تئَسی ثِ وـف ٍ تجییي  ًظشیِ اص دادُ
وٌذ،  فشایٌذّبی اختوبػی وِ دس تؼبهلات اًؼبًی خلَُ هی
 ).51پشداصد ( هی
ّبی اًدبم ؿذُ دس صهیٌِ  ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبلؼِ
، ًیسٍاهل هختلف اػٌَذاى دس ایشاى، ًمؾ چبلی وبسه
ٍص آى ٍ ًیض ػذم ثشسػی ایي فشایٌذ ثشدس فشٌّگی ٍ ختوبػی ا
ّب، هٌبلؼِ حبهش ثب ّذف تجییي دسن وبسهٌذاى اص  اص دیذگبُ آى
 .ػَاهل سٍاًی هؤثش ثش چبلی اًدبم ؿذ
 
‌‌روش
گیشی اص سٍیىشد تحلیل  هٌبلؼِ حبهش دس لبلت ویفی ٍ ثب ثْشُ
ّب  دبم ؿذ. هـبسوت وٌٌذگبى وبسهٌذاى ؿبغل دس اداسُهحتَا اً
ٍ ًْبدّبی دٍلتی هؼتمش دس ؿْش ّوذاى ثَدًذ. دس ایي هٌبلؼِ 
گیشی ّذفوٌذ ٍ ػپغ، دس  ّب اثتذا اص ًوًَِ ثشای اًتخبة ًوًَِ
گیشی  اداهِ ثش اػبع وذّب ٍ ًجمبت اػتخشاج ؿذُ، اص ًوًَِ
ّب اداهِ  بع دادُّب تب اؿج ًظشی اػتفبدُ ؿذ. اًتخبة ًوًَِ
ًفش دس خلؼبت ثحث گشٍّی  23وبسهٌذ ( 76یبفت. دس هدوَع 
ّب)  داسای اهبفِ ٍصى ٍ چبق دس ایي  ًفش دس هلبحجِ 53ٍ 
  هٌبلؼِ ؿشوت وشدًذ. هـبسوت وٌٌذگبى وبسهٌذاًی
ػبلِ ثَدًذ. هؼیبسّبی ٍسٍد دس ایي هٌبلؼِ ػجبست اص  02-85
ًلت ؿشوت دس داؿتي حذالل یه ػبل ػبثمِ وبسی، داٍ
 ثَد. 52هٌبلؼِ ٍ داؿتي ًوبیِ تَدُ ثذًی ثبلاتش اص 
ّب اص دٍ سٍؽ هلبحجِ ًیوِ  آٍسی دادُ ثِ هٌظَس خوغ
ػبختبس یبفتِ ٍ ثحث گشٍّی اػتفبدُ گشدیذ. اثتذا، ّذف 
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دس هحیي ّب  ّش وبسهٌذ ثب ٍی هلبحجِ كَست گشفت. هلبحجِ
وبس اًدبم ؿذ. چْبس خلؼِ ثحث گشٍّی دس فبكلِ صهبًی 
وبسهٌذ  53ثشگضاس ؿذ ٍ ثب  3931تب دی هبُ  2931ثْوي هبُ 
هلبحجِ ًیوِ ػبختبس یبفتِ اًدبم ؿذ. تؼذاد هتَػي هـبسوت 
ّبی  ًفش ٍ هذت صهبى هلبحجِ 8وٌٌذگبى دس ثحث گشٍّی 
 دلیمِ ثَد. 54فشدی ثِ ًَس هیبًگیي 
ّبی  ّب اص سٍؽ افضایؾ كحت ٍ اػتحىبم دادُ ثِ هٌظَس
 ریل اػتفبدُ گشدیذ.
الف) دسگیشی ًَلاًی هذت  :)ytilibiderC(اػتجبس   -1
ّبی پیگیش): دس ایي  ّب ٍ هـبّذُ هحممبى (غشق ؿذى دس دادُ
هٌبلؼِ هحممبى ثِ هذت یه ػبل ثب هـبسوت وٌٌذگبى دس 
ب، ج) ّ آٍسی دادُ توبع هذاٍم ثَدًذ. ة) تلفیك سٍؽ خوغ
خؼتدَی ؿَاّذ  د)ٍ  )kcehc lanretxE(ثبصًگشی ثیشًٍی 
 .هذ ٍ ًمین
 حؼبثشػی الف) :)ytilibamrofnoC(تأییذپزیشی   -2
 ًشفی هحممبى ٍ  ثب سػبیت ثی )lairt tiduA( ّب دادُ
وذّب ٍ  ّب، سٍی هلبحجِ )kcehc reeP(ة) تَافك اػوب 
  .ّب ثٌذی دػتِ
ًَیؼی  ًؼخِ الف) :)ytilibadnepeD(لبثلیت اػتوبد   -3
  ّوىبساى ًفش اص 5 اػتفبدُ اص ًظشات ة) ،دس اػشع ٍلت
 .ّب هٌبلؼِ هدذد دادُ ج)ٍ  )kcehc reeP(
هلبحجِ ثب  الف): )ytilibarefsnarT(پزیشی  اًتمبل  -4
 ػٌی، تحلیلی، هـبسوت وٌٌذگبى هتفبٍت اص ًظش ؿغلی،
 .ّبی هؼتمین ِ ًمل لَلیاسا ة) ٍ خٌؼی
ّب تَػي یىی  ّب، اثتذا ّوِ هلبحجِ دادُثِ هٌظَس تحلیل 
اص پظٍّـگشاى هجي ٍ ثلافبكلِ ولوِ ثِ ولوِ ًَؿتِ ؿذ. 
، ّش هلبحجِ هتي ّش هلبحجِ چٌذیي ثبس هٌبلؼِ گشدیذ ٍ
ثشداسی اص ّش  د. ثِ دًجبل ًؼخِثَی ثؼذت وٌٌذُ هلبحجِ یاّذ
ؽ دادُ ؿذ ٍ گَّبی كَتی دٍثبسُ  هلبحجِ، هلبحجِ
وت سكحجت هـبی ولیذت ًىبف خلَّبیی دس  یبدداؿت
ف خلَدس ّـگش پظٍؿت داثشس ٍ فىب، اّوﭽٌیيى ٍ وٌٌذگب
ثب اػتفبدُ اص ساّجشد همبیؼِ  ّب دادًَُؿتِ ؿذ. ّب  سات آىﻇْبا
دس ػِ هشحلِ وذگزاسی  ssuartSٍ  nibroCهذاٍم ٍ ّوضهبى 
ّب ثِ اخضای اٍلیِ  گشدیذ. اثتذا اص ًشیك وذگزاسی ثبص، دادُ
ٍ دس لبلت ثشخؼتِ ؿذ ی آى ولیذی ّب ثخؾ ؿىؼتِ ٍ
(هَسد ًظش ًَیؼٌذُ) یب وذّبی هؼتمین تلَیحی ی وذّب
گشدیذ. (هـبثِ آى چِ هـبسوت وٌٌذگبى گفتِ ثَدًذ) هـخق 
سٍصُ، دٍثبسُ هبًی چٌذ صثِ فبكلِ ُ، ؿذدادُ وذ ی ّب ًؼخِ
ػپغ، اص ًشیك وذگزاسی یذ. دگشاسی وذگزٍ ؿذ ثبصًگشی 
ِ یىذیگش هشتجي ؿذ ٍ وذّبی هـبثِ دس هحَسی هفبّین ث
ی داسای وذّبّوِ وذّب ثشسػی ٍ  یه ًجمِ لشاس گشفتٌذ.
دادًذ ٍ تـىیل خَؿِ ًذ، ؿذی ثٌذ ػتِن دخلَكیت هـتش
یي لشاس گشفتٌذ. دس اكلی اًجمِ ل ًجمِ فشػی حَاى ثِ ػٌَ
 تَخِ ؿذ.اس ثشگزی اهتغیشّبٍ ّب  هیٌِ، صّب ثِ هَلؼیت، هشحلِ
 اسی اًتخبثی ًیض، ًجمِ هشوضی ؿٌبػبیی گشدیذ.اص ًشیك وذگز
‌ملاحظات‌اخلاقی
ثِ هٌظَس سػبیت هلاحظلات اخلالی، هٌبلؼِ تَػي داًـگبُ 
). ّذف 6008011209ػلَم پضؿىی تْشاى تلَیت ؿذ (وذ: 
هٌبلؼِ ثشای هـبسوت وٌٌذگبى تَػي یىی اص پظٍّـگشاى 
اص  ّب ٍ ثحث گشٍّی تَهیح دادُ ؿذ ٍ پیؾ اص ؿشٍع هلبحجِ
ّب سهبیت وتجی اخز گشدیذ. اكل ػذم هشس سػبًی سػبیت  آى
ّب ثب  ٍ ثش گوٌبهی هـبسوت وٌٌذگبى تأویذ گشدیذ. هلبحجِ
وبس   هلبحجِ، هحل  تؼییي ٍلت لجلی اًدبم ؿذ ٍ هىبى
 .هـبسوت وٌٌذگبى ثَد
 
‌ها‌یافته
ػبل، داسای ػبثمِ  02-85هشد)  23صى ٍ  53وبسهٌذ ( 76
ػبل ٍ ػٌح تحلیلات ساٌّوبیی تب دوتشی، دس  2-92ؿغلی 
ایي هٌبلؼِ ؿشوت وشدًذ. اص هدوَع هفبّین اػتخشاج ؿذُ 
پیشاهَى ػَاهل سٍاًی هؤثش دس فشایٌذ چبلی وبسهٌذاى، ػَاهل 
 صا، ّبی اػتشع سٍاًی دس ػِ ًجمِ ػبصگبسی هؼیف دس دٍسُ
  ّب ٍ خَدوبساهذی پبییي تجییي ؿذ. ثش اػبع تدشثِ ثشاًگیضاًٌذُ
هـبسوت وٌٌذگبى، ػَاهل سٍاًی دس چبلی ًمؾ صیبدی داؿتٌذ. 
ّبیی اص اػتمبد هـبسوت وٌٌذگبى هجٌی ثش تأثیش ػَاهل  ًوًَِ
 سٍاًی ثش اهبفِ ٍصى ٍ چبلی دس ریل آٍسدُ ؿذُ اػت:
سم. ثؼوی هي ثذٍى ّیچ دلیلی دٍػت داسم صیبد ثخَ»
دًٍن  ؿن. خَدم ّن هی وٌن داسم خفِ هی ّب احؼبع هی ٍلت
خَسم. احتوبلاً یِ چیض  وٌِ، اهب هی وِ ایي خَسدى چبلن هی
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 ).5(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «سٍاًی ثبیذ ثبؿِ
داًن. طًتیه، سٍحی،  هي چٌذ ػبهل سا دس چبلی هؤثش هی»
 ).13(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «خَاة ون ٍ دػت ثِ خیت ثَدى
ّبی هشثَى ثِ ًجمبت اػتخشاج ؿذُ، ثِ  دس ریل یبفتِ
 تفىیه اسایِ ؿذُ اػت.
‌سا‌های‌استزس‌ساسگاری‌ضعیف‌در‌دوره
ّبی  ّبی هـبسوت وٌٌذگبى دس ایي هٌبلؼِ، دٍسُ ثٌب ثش گفتِ
ّب ثشای  اػتشع ٍ ًحَُ همبثلِ افشاد ٍ چگًَگی ػبصگبسی آى
ّب ثَد.  ب، اص ػَاهل هؤثش ثش فشایٌذ چبلی آىّ ػجَس اص ایي دٍسُ
ّبیی هثل وٌىَس،  ایي ًجمِ دس صیشًجمبت ػبصگبسی ثب دٍسُ
اػتشع ؿغلی، اصدٍاج، ػشثبصی ٍ دٍساى ثبسداسی ٍ ؿیشدّی 
 تجییي گشدیذ.
 وٌىَس
اص ًظش خَد هي اػتشع ّن خیلی تأثیش داسُ، چَى وِ ٍلتی »
ایل اصدٍاج ّن پـت وٌىَس ثَدم اػتشع صیبدی داؿتن، اٍ
خَسدم. ایٌب یِ  ّب صیبد هی اػتشع صیبدی داؿتن. ایي هَلغ
ای اص اهبفِ ٍصى هٌَ تـىیل داد. دس اػتشع  الؼبدُ حدن فَق
(هـبسوت  «خَسُ ؿِ، آدم ثیـتش هی اػیذ هؼذُ ثیـتش تشؿح هی
 ).8وٌٌذُ ؿوبسُ 
 اػتشع ؿغلی
 آسُ. اػتشع پشخَسی هی»گَیذ:  هی 3هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ 
ؿِ.  خَسم ٍ خَاثن ّن صیبد هی ٍلتی هي اػتشع داسم، صیبد هی
صاػت.  ؿغل هي پش اػتشػِ، هَلؼیت وبسی ثیوبسػتبى اػتشع
ات  وٌِ ّن چبق، تب دیش ٍلت ثیذاسی. یِ دفؼِ گـٌِ ّن پیش هی
اػتشع وبس هْوِ. هي ایي لذس » .«خَسی ؿِ، هیأی ٍ هی هی
گن  سػن خًَِ هی وـن. ٍلتی هی ثب اسثبة سخَّبم اػتشع هی
هب تَی »). 02(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «ّی ثخَسم ّی ثخَسم
خَسین، اهب ثِ ًظشم اٍى تأثیش صیبدی ًذاسُ.  هحیي وبس غزا هی
ایي اػتشع هحیي وبسُ وِ هْوِ، ثبیذ هحیي وبس آسٍم ثبؿِ، اهب 
 ).21(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ « راسى! ّب هی هگِ ایي اسثبة سخَع
 اصدٍاج
چبلی ثؼذ اص اصدٍاج اػتشػِ، دٍم ایي وِ آدم  ػلت اكلی»
 ).41(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «خَسُ صهبى هدشدی ووتشغزا هی
ایٌمذس اػتشع داسی ثؼذ اص اصدٍاج وِ هدجَسی ّی ثخَسی »
 ).51(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «تب هـىلات ثؼذ اص اصدٍاج یبدت ثشُ
هبُ  6 هبُ، 4ؿخق ثؼذ اص »گَیذ:  هی 11هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ 
ؿِ ٍ  ثؼذ اص اصدٍاج ثب وَّی اص هـىلات حل ًـذُ هَاخِ هی
ثیٌِ، ثْتشیي ساُ ایٌِ  چَى تَاًبیی حل ایي وَُ سا دس خَدؽ ًوی
وِ ثِ یه ساُ حل اهي وِ وؼی ًتًَِ هﭽت سا ثگیشُ پٌبُ ثجشُ، 
 .«خَسُ تش اص خَسدى!، ثٌبثشایي هی چِ چیضی ساحت
 ثبسداسی ٍ ؿیشدّی
هي تب لجل اص ثِ دًیب »گَیذ:  هی 02بسُ هـبسوت وٌٌذُ ؿو
ویلَ ثَدم. ثؼذ اص ثِ دًیب اٍهذًؾ ثیـتش  05آهذى فشصًذم صیش 
خَسدم. اص ًشفی، ثشای ایي وِ ؿیش ثذم ٍ ًگشاى ثَدم وِ  هی
سػِ یب ًِ!. اكلاً وٌتشل ٍصى ثؼذ اص  غزای وبفی ثِ ثﭽِ هی
 .«صایوبى ٍ ثؼذ اص آى خیلی ػختِ
 ػشثبصی
بصی ثَدین، اص تشع ایي وِ هجبدا دس ًَل سٍص ٍ هب ٍلتی ػشث»
 ).31(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «خَسدین توشیي ون ثیبسین ّی هی
‌ها‌بزانگیشاننده
ثِ ثبٍس ثؼیبسی اص ؿشوت وٌٌذگبى دس هٌبلؼِ، ػَاهل اًگیضؿی 
وٌٌذ. ثِ ػٌَاى ًوًَِ  هتؼذدی دس فشایٌذ چبلی ًمؾ ثبصی هی
ّب خیلی اّل  اٍى هَلغ» گَیذ: هی 72هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ 
خَسدى ًجَدم. ثِ ًظشم فؼبلیتن ّن خَة ثَد. ثؼذ اص اصدٍاج 
داد وِ ثخَس، تَ  پیبدُ سٍین ووتش ؿذ ٍ ّوؼشم ّی گیش هی
. ایي ػَاهل «خَسی. یؼٌی یه اًگیضُ یب دلیل دیگِ ون هی
اًگیضؿی دس صیشًجمبت لزت اص خَسدى خَد، لزت اص خَسدى 
تغزیِ خَد ٍ ًگشاًی اص ػَء تغزیِ دیگشاى، ًگشاًی اص ػَء 
 فشصًذ تجییي ؿذ.
 لزت اص خَسدى خَد
(هـبسوت وٌٌذُ  «سػن هي ثب خَسدى ثِ لزت ٍ آساهؾ هی»
پخت  هي دػت»گَیذ:  هی 3هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  ).01ؿوبسُ 
وٌن،  خَسم، یؼٌی ٍلتی خَدم غزا دسػت هی خَدم سا ثیـتش هی
ٍلتی اصدٍاج وشدم غزای خَسم. اص  ثشم ٍ ثیـتش هی لزت هی
 .«خَسم تب غزای هبهبًن ایٌبسٍ! پخت خَدم سا ثیـتش هی دػت
 لزت اص خَسدى دیگشاى
ثیٌن ّوِ ػش  هب تؼذاد اػوبی خبًَادهَى ًِ ًفشُ. ٍلتی هی»
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ُ (هـبسوت وٌٌذ «خَسم ثشم ٍ ثیـتش هی هي ّن لزت هی
 ).71ؿوبسُ 
 ًگشاًی اص ػَء تغزیِ خَد
ؿِ،  اگِ ًخَسین وِ ًوی»گَیذ:  هی 61هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ 
گي اػلبة  سػِ، حتی گبّی ٍلتب هی هَاد لاصم ثِ ثذى ًوی
 .«خَسدی هبل خَة ًخَسدًِ
 ًگشاًی اص ػَء تغزیِ فشصًذاى
هي خَدم اػتمبدی ثِ پشخَسی ًذاسم، اهب ًگشاى ػَء تغزیِ »
گیشُ ٍ  ّبم. اگِ ؿیشم وبفی ًجبؿِ، ثﭽِ ػَء تغزیِ هی ثﭽِ
 ).92(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «ثیٌِ آػیت هی
‌خودکارامدی‌پایین
، "ػختِ"، "ؿِ ًوی"وبسثشد اكٌلاحبت ٍ ػجبساتی ًظیش 
اص ػَی هـبسوت  "تَاًن ًوی"، "ػؼی وشدم اهب ًـذ"
ّب هجٌی ثش  وٌٌذگبى ثیبًگش ًَػی اػتمبد دسًٍی آى
بساهذی پبییي دس اتخبر ٍ اداهِ سفتبسّبی هشثَى ثِ خَدو
هذیشیت ٍصى، یؼٌی تغزیِ ٍ فؼبلیت فیضیىی ثَد. ایي ًجمِ دس 
صیشًجمبت ًذاؿتي الگَی ًمؾ هثجت دس هحیي خبًَادُ ٍ وبس 
 ٍ احؼبع ػذم تَاًبیی وٌتشل ؿشایي تجییي ؿذ.
 ًذاؿتي الگَی ًمؾ هثجت دس هحیي خبًَادُ ٍ وبس
ثؼذ اص صایوبى تلوین » گَیذ: هی 02ؿوبسُ هـبسوت وٌٌذُ 
گشفتن ٍصًن سا ون وٌن. چٌذیي ثبس ػؼی وشدم، اهب ًـذ. یِ 
دلیلؾ ؿبیذ ایي وِ ّوِ اًشافیبًن چبق ّؼتٌذ ٍ ّش وی تب 
ّبی سطین ػخت  حبلا ػؼی وشدُ ًتًَؼتِ. ّوِ یِ دٍسُ
دس ». «وٌي. هي ّن هؼتثٌی ًجَدم گیشى. اهب ثؼذؽ ٍل هی هی
ای یه ثبس  گی ثیب ثشین ٍسصؽ وٌین، ّفتِ ّش وی هی اداسُ ثِ
آد. هي ثبیذ ثِ وی ًگب وٌن. ّوِ تٌجل ٍ  وَُ ثشین، ًوی
 ).03(هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  «هًَِ ای ثش آدم ًوی اًگیضُ
 احؼبع ػذم تَاًبیی وٌتشل ؿشایي
ؿذ، اهیذٍاسین ثِ وبّؾ اٍى  اٍایل وِ ٍصًن داؿت اهبفِ هی»
ثیؾ اص ثیؼت ویلَ اهبفِ داسم ٍ فىش  ثیـتش ثَد. اهب حبلا
(هـبسوت وٌٌذُ  «وٌن اص هحبلاتِ وِ ثتًَن اًٍَ ون وٌن هی
ثِ ّش دوتش ٍ »گَیذ:  هی 9هـبسوت وٌٌذُ ؿوبسُ  ).1ؿوبسُ 
وٌی، یه لیؼت ثبلا ثلٌذی اص  هتخللی وِ هشاخؼِ هی
ون ٍ  گِ ثی گزاسُ ٍ هی غزاّبی وِ ًجبیذ ثخَسی خلَت هی
دًٍن  ؿِ. ًوی یذ اًدبم ثذی. آخِ ایي وِ ًویوبػت ایٌبسٍ ثب
تشی ّن ثبؿِ. وٌبس آهذى ثب ایي  ّبی ساحت ثِ ًظشم ثبیذ ساُ
اسادُ خیلی » .«ّوِ چیضای وِ ًجبیذ ثخَسی خیلی ػختِ
هْوِ. هي اسادُ ًذاسم ٍسصؽ وٌن، اسادُ ًذاسم غزاّبی ػبلن 




ّبی ایي هٌبلؼِ، ػَاهل سٍاًی هؤثش دس فشایٌذ  ثش اػبع یبفتِ
صا،  ّبی اػتشع ػبصگبسی هؼیف دس دٍسُچبلی دس ًجمبت 
ّبی  تجییي گشدیذ. هٌبلؼِّب ٍخَدوبساهذی پبییي  ثشاًگیضاًٌذُ
ویفی هتؼذدی ًمؾ ػَاهل سٍاًی سا دس فشایٌذ چبلی هؼتٌذ 
 ).41-61اًذ ( ًوَدُ
ٌَاى ػبهل هؤثش ثش اهبفِ ٍصى ٍ چبلی اػتشع ثِ ػ
). اوثشیت هـبسوت وٌٌذگبى دس 71-02ؿٌبختِ ؿذُ اػت (
ایي هٌبلؼِ، ػبصگبسی هؼیف خَد دس همبثلِ ثب اػتشع دس 
ّبیی ًظیش وٌىَس، ؿغل، صایوبى ٍ ؿیشدّی، ػشثبصی ٍ  دٍسُ
اصدٍاج سا ثِ ػٌَاى ػبهل سٍاًی هؤثش ثش فشایٌذ چبلی خَد 
ٍ ّوىبساى، صًبى چبق ًؼجت ثِ  ssuNاًذ. دس هٌبلؼِ  ثشؿوشدُ
هبفِ ٍصى ًوشات ثبلاتشی سا دس هؼیبس خَسدى صًبى داسای ا
). ًتبیح هـبثْی ًیض دس 81اًذ ( ّیدبًی ٍ اػتشػی وؼت وشدُ
) گضاسؽ ؿذُ اػت. دس 91ٍ ّوىبساى ( gnahCهٌبلؼِ 
ٍ ّوىبساى، خَسدى ًبؿی اص هؼبیل  namyaHهٌبلؼِ 
ّیدبًی ٍ اػتشع ثِ ػٌَاى ػبهل خٌش چبلی هحؼَة ؿذُ 
ایي سفتبس سا ًبهـخق ٍ ؿذیذ اػت ٍ هـبسوت وٌٌذگبى 
اًذ ٍ ثش ًبتَاًی خَد دس وٌتشل ایي سفتبس تأویذ  اسصیبثی وشدُ
 ).12اًذ ( ًوَدُ
گشّبی سٍاًی اص فبوتَسّبی هؤثش دس اهبفِ ٍصى ٍ  تؼْیل
ّب ٍ  ). دس ایي هٌبلؼِ ثشخی اص هـَق22-62ثبؿٌذ ( چبلی هی
گشّب ًظیش لزت اص خَسدى خَد، لزت اص خَسدى  تؼْیل
یگشاى، ًگشاًی اص ػَء تغزیِ خَد ٍ ًگشاًی اص ػَء تغزیِ د
فشصًذ ثِ ػٌَاى ػَاهل سٍاًی هؤثش دس فشایٌذ چبلی اص ػَی 
هـبسوت وٌٌذگبى ثیبى ؿذ. دس هٌبلؼِ حبهش هـبسوت 
ّب ثِ كَست هثجت ثِ ػوت تغزیِ ثیـتش، ثِ دلیل اثشات  وٌٌذُ
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 ؿذًذ. دس تغزیِ ثش ػلاهت ٍ سؿذ وَدن ثشاًگیختِ هی
هٌبلؼبت هتؼذدی ػلاهت وَدن ثِ ػٌَاى هحشن دس 
). ایي یبفتِ ثب هٌبلؼِ 72، 82( پشخَسی هبدس ؿٌبختِ ؿذُ اػت
تَاًذ  ) ّوخَاًی داسد. ػمیذُ فَق هی92ٍ ّوىبساى ( rieW
ًبؿی اص ووجَد آگبّی ایي صًبى دس صهیٌِ تغزیِ هبدس ٍ وَدن 
ثشخی اص ٍ ًیض، ًجَد ساٌّوبّبی سػوی دس ایي صهیٌِ ثبؿذ. 
هـبسوت وٌٌذگبى لزت دیگش اػوبی خبًَادُ سا هـَلی ثشای 
اًگیضُ ثِ  yelraHؿوشدًذ. دس هٌبلؼِ  خَسدى خَد ثش هی
ػٌَاى هووَى ولیذی دس سفتبسّبی هشتجي ثب چبلی ٍ اهبفِ 
 ).62ٍصى هؼشفی ؿذُ اػت (
تشیي ػبهل دس سفتبسّبی هشتجي ثب وٌتشل  خَدوبساهذی هْن
. دس ایي هٌبلؼِ خَدوبساهذی پبییي ثب دٍ )03ثبؿذ ( ٍصى هی
صیشًجمِ فمذاى الگَی ًمؾ هثجت ٍ احؼبع ػذم تَاًبیی 
وٌتشل ؿشایي تجییي ؿذ. ثِ اػتمبد تؼذاد صیبدی اص هـبسوت 
تحشوی ٍ ػجه تغزیِ ًبػبلن ًبؿی اص الگَ  وٌٌذگبى ثی
ّبی ًمؾ ثبٍس  هذل .ّب دس هحیي وبس ٍ خبًَادُ ثَد ًذاؿتي آى
اداسُ ٍ خبًَادُ ًمؾ هْوی دس پیـگیشی اص سفتبسّبی هثجت دس 
ٍ  llebpmaC). ًتبیح هٌبلؼِ 51چبلی ٍ اهبفِ ٍصى داسًذ (
دّذ وِ هحیي غزایی خبًِ ثش سطین غزایی  ّوىبساى ًـبى هی
گزاسد ٍ هبدساى ثِ ػٌَاى تْیِ وٌٌذگبى اكلی  ًَخَاى اثش هی
غزایی غزا ٍ الگَی ػبدات غزایی ًمؾ ثضسگی دس سفتبسّبی 
). دس هٌبلؼِ اهیشی ٍ ّوىبساى، 13هشتجي ثب چبلی داسًذ (
الگَػبصی ًبهٌلَة ٍالذیي ثِ ػٌَاى ػبهل هؤثش ثش سفتبسّبی 
). دس 23هشتجي ثب اهبفِ ٍصى ٍ چبلی ؿٌبػبیی ؿذُ اػت (
ٍ ّوىبساى، صًبى دس صهیٌِ تغزیِ تحت تأثیش  rieWهٌبلؼِ 
ٍ ّوىبساى  htekseH). دس هٌبلؼِ 92اػوبی خبًَادُ ثَدًذ (
ًیض، ثش ًمؾ خبًَادُ دس تغزیِ ػبلن ٍ فؼبلیت فیضیىی اؿبسُ 
). دس هٌبلؼِ دیگشی وِ تَػي اهیشی ٍ 33ؿذُ اػت (
اًدبم ؿذ، تأویذ ؿذ وِ خَدوبساهذی ػبهل هْوی  ّوىبساى
). ؿشوت وٌٌذگبى 21دس وٌتشل چبلی ًَخَاًبى اػت (
اػتشع ٍ  ًبخَدوبساهذی خَد، ثِ ٍیظُ دس صهیٌِ هذیشیت
تشیي ػبهل ثبصداسًذُ اكلاح ؿیَُ صًذگی  سیضی سا هْن ثشًبهِ
ٍ ّوىبساى، احؼبع  hturaBاًذ. دس هٌبلؼِ  فؼلی خَد داًؼتِ
ًبتَاًی اص ایي وِ افشاد ثِ خبًش ػبیض ثذى ًتَاًٌذ ٍسصؽ سا 
وبهل اًدبم دٌّذ، ثِ ػٌَاى هبًغ دسن ؿذُ دس اًدبم ٍسصؽ 
ًیض، تلوین  yecaLٍ  doT لؼِ). دس هٌب43ثیبى ؿذُ ثَد (
ًْبیی افشاد دس صهیٌِ هذیشیت ٍصى ٍ چبلی ثِ ػَاهلی هبًٌذ 
 ).22اًویٌبى ٍ وبساهذی استجبى دادُ ؿذُ اػت (
‌ها‌محدویت
ًگش ثَدى هٌبلؼِ حبهش، اهىبى خٌبی  ثِ دلیل هبّیت گزؿتِ
ّبی وبسهٌذاى ٍخَد داسد. اص ًشفی،  یبدآٍسی دس ؿشح گفتِ
ًشح هبًغ اص هـبسوت ػبیش افشاد ؿذ.  داًٍلجبًِ ثَدى
ّبی هشثَى ثِ سٍیىشد ویفی ثش ایي هٌبلؼِ ٍاسد  هحذٍدیت
ثبؿذ. اص ًشفی، ایي حمیمت وِ ػَاهل سٍاًی دس صى ٍ هشد  هی
ثبؿٌذ ٍ تؼییي ادساوبت هـتشن ثِ ػختی كَست  هتفبٍت هی
ّبی ایي هٌبلؼِ ثَدُ اػت. اص ًمبى  گیشد ًیض، اص هحذٍدیت هی
گیشی ٍ اًتخبة  تَاى ثِ تٌَع ًوًَِ بلؼِ حبهش هیلَت هٌ
ّبی هختلف ػٌی، خٌؼی، تحلیلی  هـبسوت وٌٌذگبى اص سدُ
ّبی هٌبلؼِ حبهش ثب دیگش  ٍ ؿغلی اؿبسُ وشد. ؿجبّت یبفتِ
 ّب ثبؿذ. تَاًذ اًویٌبًی ثش پبیبیی ایي یبفتِ هٌبلؼبت هی
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سا دس فشایٌذ چبلی ّبی هٌبلؼِ حبهش، ًمؾ ػَاهل سٍاًی  یبفتِ
وبسوٌبى تجییي ًوَد ٍ ًـبى داد ادساوبت وبسهٌذاى دس صهیٌِ 
ػَاهل سٍاًی هؤثش دس فشایٌذ چبلی هتفبٍت اػت وِ ًیبص ثِ 
ّبی ویفی ٍ ووی ثیـتش دس ایي صهیٌِ سا هشٍسی  هٌبلؼِ
خب وِ ًشاحی هذاخلِ هٌبػت دس  ػبصد. اص ًشفی، اص آى هی
ى وبسهٌذاى دس گشٍ ؿٌبخت پیـگیشی اص چبلی ٍ اهبفِ ٍص
ّب اػت ٍ ًیض ثِ هٌظَس هَفمیت  دلیك هَهَع اص دیذگبُ آى
تَاى دس  ّبی هٌبلؼِ حبهش هی ّب، اص یبفتِ ثیـتش ایي ثشًبهِ
ًشاحی ٍ اسصؿیبثی سٍیىشدّبی اثشثخؾ آهَصؽ ٍ استمبی 
 .ػلاهت وبسهٌذاى دس صهیٌِ  هذیشیت ٍصى ثْشُ ثشد
‌
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شاتت ػپبع خَد سا اص ولیِ وبسهٌذاى ؿشوت پظٍّـگشاى ه
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Introduction: Obesity has now become an epidemic in Iran and there is convincing evidence that 
psychological factors play an important role in obesity and overweight. Given the key role of employees, 
as valuable human resources, in providing services and the increasing sedentary lifestyle among them, the 
current study aimed to explore governmental employees’ perceptions of psychological factors that affect 
obesity. 
Method: This qualitative study was conducted through content analysis. In total, 4 focus group 
discussions were held with groups of 8 subjects (32 subjects). Semi-structured interviews were conducted 
on a diverse sample of 35 obese or overweight governmental employees between February 2014 and 
January 2015. All interviews were audio recorded and were analyzed using the Strauss and Corbin 
method. 
Results: As a result of data analysis, the 3 main categories of poor adaptability in stressful periods, low 
self-efficacy, and motivators emerged. Poor adaptability in stressful periods consisted of the 5 main 
subcategories of periods of university entrance exam, soldiering, career, marriage, and childbirth. Low 
self-efficacy was explored in the 2 main subcategories of lack of positive model and the sense of lack of 
control over circumstances. Motivators included the subcategories of pleasure and apprehension. 
Conclusion: This study showed that perceptions of employees on psychological factors influencing 
obesity differed. Therefore, further researches, both qualitative and quantitative, are required in this field. 
Keywords: Grounded theory, Obesity, Qualitative study 
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